




Childcare Support Utilizing Characteristics of Nursery School













































































































































答者内訳を表 に示す。 群を保育経験年数 年目まで（48
名）とし、 群を保育経年数 ～ 年目（21名）、 群を



















M SD M SD M SD 差 M SD










自然環境や人的環境を生かし、 . 1.57 4.50 1.59 5.52 1.26 1.02 t(68)=2.57* 5.75 2.17





. 1.41 5.15 1.37 6.10 1.27 0.95 t(68)=2.67** 6.50 1.12
⑥ 保護者等への . 1.56 4.42 1.46 5.76 1.38 1.34 t(68)=3.54** 6.75 0.83
保育士の保育経験年数　 群： ～ 年　 群： ～ 年　 群：10年以上　　　　　　*p<.05　**p<.01
M：平均点　SD：標準偏差　☆差： 群と 群の得点平均の差
　表 に示した保護者支援にする「保育士の専門性」の利用度の得点の平均点は、どの項目も
群（保育経験年数 ～ 年目）の方が 群（保育経験年数 年以内）よりも 点前後高い。
t検定の結果、 項目とも 群 群間で有意差が確認できた（表 ）。 項目の内、「①成長発
達援助」「⑤関係構築」「⑥相談・助言」が ％の有意差、「②生活援助」「③環境構成」「④遊




















M SD M SD M SD 差 M SD








































. 1.93 4.54 1.89 5.71 1.78 1.17 t(68)=2.38
*
5.00 2.24
保育士の保育経験年数　 群： ～ 年　 群： ～ 年　 群：10年以上　　　　+.05＜ p＜ .10　　*p＜ .05　　**p＜ .01
M：平均点　SD：標準偏差　☆差： 群と 群の得点平均の差　　⑵のみ不等分散のためウェルチ法を使用




ある。しかし、⑵に比べ⑹の SDは大きい。平均点の最低は、 群 群共に「⑺関係機関との
連携」の項目であり、 群でも最低点である。 群 群で（順位は異なるが）⑺の次に得点の
低い 項目は「⑷保護者の養育力の向上」と「⑶保育所の特性を生かす」である。
　以上の結果から次のことが考えられる。質問 （表 ）、質問 （表 ）ともに保
育経験年数が長い方が得点平均は高い。つまり、保育経験年数が長い方が、保護者支援に専門
的知識・技術を使い、支援の基本を押さえた支援ができていると認識している。質問 の保護
者支援に対する保育士の つの専門性の利用度では全ての項目で保育経験年数（ 群 群）間
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